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Just i f i cac ión  sobre  la  se lecc ión  de l  ed i f ic io  de l  ob je to  de l  es tud io .  
L a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e d i f i c i o s  e s t a  b a s a d a  e n  u n a  p r o p u e s t a  d e l  p r o f e s o r ,  y  e n  u n  i n t e n t o  
d e  d o c u m e n t a r ,  d e  m a n e r a  f i e l ,  t o d o s  l o s  e d i f i c i o s  r e c a y e n t e s  a  l a  c a l l e  d e  l a  P a z ,  g r a n  p a r t e  
d e  l o s  c u a l e s  e s t á n  d e c l a r a d o s  e d i f i c i o s  p r o t e g i d o s .  
L a  e l e c c i ó n  d e  e s t e  e d i f i c i o  s e  p o d r í a  d e c i r  q u e  f u e ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  d e  m a n e r a  c a s u a l .  
A u n q u e  u n a  v e z  t r a t a d o  y  a n a l i z a d o  e n  p r o f u n d i d a d ,  e l  e d i f i c i o  h a  r e v e l a d o  m u c h o s  e l e m e n t o s  
q u e  l o  h a c e n  m u y  p a r t i c u l a r  y  a  s u  v e z  m u y  e s p e c i a l .  
L l a m a  l a  a t e n c i ó n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  e n v o l v e n t e  d e l  e d i f i c i o ,  y a  q u e  e n  t o d a s  s u s  
f a c h a d a s  e x t e r i o r e s  s i g u e  e l  m i s m o  e s t i l o ,  a d e m á s  e s t o  s e  h a c e  m á s  e x t r a ñ o  c u a n d o  s a b e m o s  
q u e  e l  t e r r e n o  s o b r e  e l  q u e  s e  h a  c o n s t r u i d o ,  p e r t e n e c e  e n  l a  a c t u a l i d a d  a  5  p r o p i e t a r i o s  
d i s t i n t o s .  
S e  t r a t a  d e  u n  e d i f i c i o  p r o y e c t a d o  e n  1 8 7 8  p o r  l o s  a r q u i t e c t o s :  J o a q u í n  M a r í a  B e l d a  
I b á ñ e z  y  l o s  m a e s t r o s  d e  o b r a s :  P a s c u a l  H e r r e r o  R i p o l l  y  P e r e g r i n  M u s t í e l e s ,  e n  e l  a n t i g u o  
e m p l a z a m i e n t o  d e l  c o n v e n t o  d e  S a n t a  T e c l a ,  q u e  f u e  e x p r o p i a d o  a  l a  i g l e s i a  e n  1 8 6 8  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  c o n o c i d o  c o m o  S e x e n i o  d e m o c r á t i c o .  
Tipo log ía  de  uso .  Cambio  de  uso .  Metodo log ía  a  u t i l i za r .  
E l  e d i f i c i o  e n  s u  o r i g e n  f u e  d e s t i n a d o  a  v i v i e n d a ,  e n  e s t a  é p o c a  e r a  m u y  h a b i t u a l  q u e  l o s  
e d i f i c i o s  f u e r a n  p r o y e c t a d o s  c o m o  c a s a s  d e  r e n t a  d o n d e  e l  p i s o  p r i n c i p a l  s e  d e s t i n a b a  a  l a  
v i v i e n d a  d e l  p r o p i e t a r i o  y  e l  r e s t o  a  a l q u i l e r .  U n  u s o  i n n o v a d o r  p a r a  l a  é p o c a  f u e  q u e  l a s  p l a n t a  
b a j a s  s e  d e s t i n a r o n  a  l o c a l e s  c o m e r c i a l e s .  
E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  e d i f i c i o  e s t á  d e s t i n a d o  a  d o s  u s o s  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s ,  l o s  
b a j o s  c o n t i n ú a n  d e s t i n a d o s  a  c o m e r c i o s  y  e l  r e s t o  d e  p l a n t a s  e s t á n  d e s t i n a d a s  a  o f i c i n a s .  
E n  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  v a m o s  a  p r o p o n e r  e l  c a m b i o  d e  u s o  d e  l a s  p l a n t a s  d e  o f i c i n a s  a  
v i v i e n d a s .  M a n t e n i e n d o  e n  s u s  p l a n t a s  b a j a s  e l  u s o  d e s t i n a d o  a  l o s  c o m e r c i o s .  P a r a  e l l o ,  v a m o s  
a  u t i l i z a r  l a  t e c n o l o g í a  B I M ,  e n  e s t e  c a s o  p a r t i c u l a r  v a m o s  a  t r a b a j a r  c o n  e l  s o f t w a r e  A r c h i C A D .  
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ESTADO ACTUAL (FASE 1ª)  
Antecedentes .  
M e m o r i a  d e s c r i p t i v a  d e l  e d i f i c i o .  
G r a n  e d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  q u e  c o n f i g u r a  t o d a  u n a  m a n z a n a .  A r q u i t e c t o ,  J o a q u í n  B e l d a  
I b á ñ e z  y  m a e s t r o s  d e  o b r a s  P a s c u a l  H e r r e r o  R i p o l l  y  P e r e g r i n  M u s t í e l e s .  
C o n s t a  d e  p l a n t a  b a j a ,  e n t r e s u e l o ,  t r e s  p i s o s  s i n  d i f e r e n c i a r  y  d e s v á n .  A  r e s a l t a r  l a  
s e r i e d a d  y  e l  b u e n  o f i c i o  d e l  c o n j u n t o  g e n e r a l .  L a  p l a n t a  b a j a  f u e  t o d a  e l l a  d e d i c a d a  a  l o c a l e s  
c o m e r c i a l e s ,  y  e x i s t e n  t o d a v í a  a l g u n o s  d e  e l l o s ,  c o m o  e l  d e  t e j i d o s  r e c a y e n t e  a  l a  c a l l e  d e l  M a r  
y  l a  f a r m a c i a  q u e  d a  a  l a  p l a z a  Z a r a g o z a ,  q u e  c o n s e r v a n  a u n  u n a  h e r m o s a  d e c o r a c i ó n .  A  
r e s a l t a r  t a m b i é n  l a s  v e n t a n a s  d e l  e n t r e s u e l o ,  d e  d i s e ñ o  e s p e c i a l m e n t e  c u i d a d o .  E l  c o n j u n t o  
f o r m a  u n  c u e r p o  d e  e d i f i c a c i ó n  m a c i z a  c o n  p a t i o s  d e  l u c e s  p a r a  l a  v e n t i l a c i ó n .  
M a r c o  s o c i o - e c o n ó m i c o  y  c u l t u r a l .  
E n  1 8 6 8 ,  s e  i n i c i a b a  u n a  a r d u a  t r a m i t a c i ó n  p a r a  c o n s e g u i r  l a  a p e r t u r a  d e  l a  n u e v a  c a l l e ,  
q u e  f u e  b a u t i z a d a  c o m o  c a l l e  d e  l a  R e v o l u c i ó n .  E n  1 8 7 2 ,  s e  a c o r d a b a  e x p o n e r  a l  p ú b l i c o  u n  
p r o y e c t o ,  l i m i t a d o  y a  a  l a  a p e r t u r a  d e  l a  n u e v a  c a l l e ,  d e n o m i n a d a  e n t o n c e s  d e  l a  R e v o l u c i ó n .  L a  
c e s i ó n  d e  l o s  s o l a r e s  s e  p r o d u j o ,  f i n a l m e n t e  e n  J u n i o  d e  1 8 7 3 ,  i n i c i á n d o s e  l a s  g e s t i o n e s  p a r a  
r e a l i z a r  l a  e x p r o p i a c i ó n  d e  l o s  e d i f i c i o s  a f e c t a d o s .  
P o c o  d u r ó  e l  p r o c e s o .  E l  A y u n t a m i e n t o ,  e n d e  1 8 7 4 ,  a c o r d a b a  d e s i s t i r  d e l  p r o y e c t o  d e  
a p e r t u r a  d e  l a  n u e v a  c a l l e ,  d e j á n d o l o  r e d u c i d o  ú n i c a m e n t e  a l  e n s a n c h e  d e  l a  p l a z a  d e  l a  R e i n a .  
E l  p r o y e c t o  q u e d ó  o l v i d a d o ,  y  n a d i e  v o l v i ó  a  o c u p a r s e  y a  d e  é l  h a s t a  q u e  e n  1 8 7 8 ,  e l  c o n c e j a l  
T o m á s  F a l c ó  p r o p u s o  s u  c o n t i n u a c i ó n .  
E n  d e  1 8 8 0  s e  p r o d u c í a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a s  b a s e s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  c o n c e j a l  G o n z a l o  
J u l i á n  p a r a  p r o c e d e r  a  l a  a p e r t u r a  d e  l a  c a l l e .  
E l  n u e v o  i n t e n t o  d e  a p e r t u r a  s e  r e a l i z a r á  s e g ú n  e l  “ P r o y e c t o  d e  r e g u l a r i z a c i ó n  d e  l a  
p l a z a  d e  l a  R e y n a  y  a p e r t u r a  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  c o n  l a  r e f o r m a  d e  l a s  v í a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  
é s t a “ ,  f i r m a d o  e n  1 8 8 3  p o r  l o s  a r q u i t e c t o s  L u i s  F e r r e r e s  y  J o a q u í n  M a r í a  A r n a u .  E n  1 8 8 9  e l  
A y u n t a m i e n t o  r e c i b í a  u n a  R . O .  a y u d a n d o  a  s u  c o n t i n u a c i ó n .  
E n  1 9 0 1  s e  p r o d u c í a  e l  d e r r i b o  d e  l o s  e d i f i c i o s  q u e  i m p e d í a n  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  t r a z a d o ,  
j u n t o  a  l a  c a l l e  d e  l a s  C o m e d i a s  y  d o s  a ñ o s  m á s  t a r d e ,  t r a s  r e a l i z a r s e  u n a  s e r i e  d e  
e x p r o p i a c i o n e s  e n  l a  c a l l e  d e l  P a r a í s o ,  j u n t o  a l  j a r d í n  d e  l a  G l o r i e t a ,  q u e d a b a  f i n a l i z a d a  l a  
u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  n u e v a  c a l l e .  
A l  a b r i r s e  c o m p l e t a m e n t e  l a  c a l l e ,  s u  i m p o r t a n c i a  s e  a c r e c e n t ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e :  s e  
c o n s t r u y e r o n  n u e v o s  y  s u n t u o s o s  e d i f i c i o s ,  s e  g e n e r ó  u n a  i m p o r t a n t e  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l ,  y  s e  
c o n v i r t i ó  e n  u n a  v í a  d e  d e n s o  t r á f i c o ,  c o n  d o b l e  v í a  d e  t r a n v í a s ,  y  c o n  l a s  a c e r a s  i n v a d i d a s  p o r  
l a s  m e s a s  d e  l o s  c a f é s .  C u a n d o  e n  1 9 0 9  V a l e n c i a  c e l e b r a  s u  E x p o s i c i ó n  R e g i o n a l ,  l a  
c o n s t r u c c i ó n  f í s i c a  d e  l a  c a l l e ,  p u e d e  d a r s e  p o r  f i n a l i z a d a ,  y  l a  e s p o r á d i c a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
a l g ú n  e d i f i c i o ,  e l  ú l t i m o  a  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  5 0 ,  n o  a l t e r a r á n  y a  s u  p e c u l i a r  f i s o n o m í a .  
P e r o  s i  l a  c a l l e  s e  h a  m a n t e n i d o  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s  s i n  c a m b i o s  s u s t a n c i a l e s ,  n o  h a  
s i d o  p o r  f a l t a  d e  p r o y e c t o s .  P r á c t i c a m e n t e  d e s d e  s u  t e r m i n a c i ó n ,  y  h a s t a  l o s  a ñ o s  4 0 ,  l a  
p r o l o n g a c i ó n  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  h a s t a  e l  M e r c a d o ,  h a  s i d o  u n  t e m a  c o n s t a n t e  e n  l o s  
p r o y e c t o s  u r b a n í s t i c o s  d e  l a  c i u d a d .  
 
B r e v e  b i o g r a f í a  d e l  a u t o r  d e l  p r o y e c t o .  
J o a q u í n  M a r í a  B e l d a  I b á ñ e z  n a c i ó  e l  1 9  d e  a b r i l  d e  1 8 3 9  e n  V a l e n c i a ,  s i e n d o  b a u t i z a d o  
e n  l a  I g l e s i a  d e  S a n  L o r e n z o .  M u r i ó  e l  2 1  d e  f e b r e r o  d e  1 9 1 2 . D e  p r o f e s i ó n  a r q u i t e c t o ,  y  a d s c r i t o  
a  l a  c o r r i e n t e  h i s t o r i c i s t a  y  r o m á n t i c a  d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X .  
S u  p a d r e  e r a  J o a q u í n  B e l d a ,  a r q u i t e c t o ,  y  s u  a b u e l o ,  V i c e n t e  B e l d a ,  t a m b i é n  t e n í a  e s t a  
p r o f e s i ó n .  R e c i b i ó  e l  t í t u l o  d e  M a e s t r o  d e  O b r a s  e n  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s  d e  S a n  
C a r l o s ,  y  e s t u d i ó  e n  M a d r i d  e n  l a  E s c u e l a  s u p e r i o r  d e  A r q u i t e c t u r a  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  S a n  
F e r n a n d o ,  d o n d e  s e  r e v a l i d ó  d e  A r q u i t e c t o  e l  m i s m o  a ñ o  q u e  T o r r o j a ,  G o i c o a ,  F o n t ,  A l b o r s  y  
t a n t o s  o t r o s  a r q u i t e c t o s  c o n o c i d o s .  
R e c i é n  t e r m i n a d a  s u  c a r r e r a ,  f u e  n o m b r a d o  C a t e d r á t i c o  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r o s  
A g r ó n o m o s ,  c r e a d a  e n  V a l e n c i a  e n  1 8 7 0 ,  y  A r q u i t e c t o  p r o v i n c i a l  e n  e l  a ñ o  1 8 7 2 .  
S u  c a r r e r a  a r t í s t i c a ,  a p a r t e  d e  u n  s i n n ú m e r o  d e  e d i f i c i o s  d e  c a r á c t e r  p r i v a d o  q u e  s e r í a  
p r o l i j o  e n u m e r a r ,  a b a r c ó  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  e d i f i c i o s  p ú b l i c o s  d e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X I X  
e n  V a l e n c i a .  
E n t r e  e l l o s  d e s t a c a ,  l a  C a s a  d e  l a  B e n e f i c e n c i a  d e  V a l e n c i a ,  c o n s t r u i d a  d e  p l a n t a  p o r  s u  
p r o y e c t o ,  q u e  c a u s ó  g r a n  a d m i r a c i ó n  a  l a  r e i n a  r e g e n t e  e n  s u  v i s i t a  d e l  a ñ o  1 8 8 8 ,  t o d a s  l a s  
r e f o r m a s  d e  l a  C a s a  M i s e r i c o r d i a ,  T e a t r o  P r i n c i p a l  y  S a n t o  H o s p i t a l ;  e l  C o l e g i o  d e  N i ñ o s  
H u é r f a n o s  d e  S a n  V i c e n t e ;  l a  C a p i l l a  y  S a l ó n  d e  a c t o s  p ú b l i c o s  d e l  C o l e g i o  d e  S a n  J o s é ;  l a  
C a s a  C o l e g i o  N o t a r i a l ,  e l  C o l e g i o  d e  l a s  r e l i g i o s a s  C a r m e l i t a s ;  l a  I g l e s i a  m o n u m e n t a l  d e  l a  
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C o m p a ñ í a ;  l a  I g l e s i a  d e  l o s  P P .  C a r m e l i t a s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  C á r c e l  m o d e l o ,  l a  h a b i l i t a c i ó n  
d e l  I n s t i t u t o  d e  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a ,  e t c .  
G r a n  p a r t e  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  C á r c e r ,  A l m u s a f e s ,  A l b o r a y a ,  A l c á n t a r a ,  B é t e r a ,  T a b e r n e s  
d e  V a l l d i g n a ,  R i b a r r o j a ,  P i c a ñ a ,  C h e s t e ,  V i n a l e s a ;  l a s  C a s a s  C o n s i s t o r i a l e s  d e  C á r c e r ,  
T a b e r n e s  d e  V a l l d i g n a ,  R i b a r r o j a ,  C h e s t e  y  P i c a ñ a ;  l a s  C o n d u c c i o n e s  d e  A g u a s  d e  N á q u e r a ,  
S e r r a ,  S o l l a n a  y  O l o c a u ;  l o s  C e m e n t e r i o s  d e  A n n a ,  S i m a t  y  O l l e r í a ;  e l  L a v a d e r o  d e  A l m u s a f e s ;  
M a t a d e r o  d e  B é t e r a ;  R e f o r m a  d e  l a  P l a z a  d e  T o r o s  d e  U t i e l ;  E n s a n c h e s  d e  P u e b l a  L a r g a  y  
C a r c a g e n t e ;  C á r c e l  c e l u l a r  d e  L i r i a ,  e l  p r o y e c t o  d e  C o n d u c c i ó n  d e  A g u a s  y  n u e v a  B a l s a  d e  
S e d i m e n t a c i ó n  q u e  s u r t i ó  a  V a l e n c i a .  
E n  1 8 8 1  a s i s t e  a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  A r q u i t e c t o s  c e l e b r a d o  e n  M a d r i d  r e p r e s e n t a n d o  
a  l a  A s o c i a c i ó n  d e  A r q u i t e c t o s  d e  V a l e n c i a .  
D u r a n t e  l a  E x p o s i c i ó n  R e g i o n a l  d e  1 8 8 3  f u e  e l  d i r e c t o r  d e  l a s  o b r a s ,  p o r  l o  c u a l  r e c i b i ó  
e l  t í t u l o  d e  S o c i o  d e  M é r i t o  d e  l a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d e  A m i g o s  d e l  P a í s .  
E l  a ñ o  1 8 9 0  r e c i b i ó  l o s  h o n o r e s  d e  J e f e  s u p e r i o r  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  c i v i l ,  p o r  s u s  
r e l e v a n t e s  s e r v i c i o s  e n  e l  r a m o  d e  O b r a s  p ú b l i c a s .  E l  A y u n t a m i e n t o  d e  C u l l e r a  l e  n o m b r ó  h i j o  
a d o p t i v o  d e  a q u e l l a  c i u d a d  p o r  h a b e r  c e d i d o  g r a t u i t a m e n t e  e l  P r o y e c t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  
i g l e s i a  p a r a  l a  V i r g e n  d e l  C a s t i l l o .  F u e  C o n s i l i a r i o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s  d e  S a n  
C a r l o s ,  f o r m ó  p a r t e  d e  l a  J u n t a  d e  C o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  p a l a c i o  d e  J u s t i c i a ,  y  r e d a c t ó  e l  
P r o y e c t o  p a r a  e l  m i s m o .  F u e  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  S a n  C a r l o s ,  a r q u i t e c t o  
m u n i c i p a l  d e  p r o p i e d a d e s  d e  M a d r i d  y  d i o c e s a n o  d e  O v i e d o  e n  1 9 0 7 .  
O b r a s  r e a l i z a d a s :   
  H o s p i t a l  G e n e r a l  ( 1 8 7 1 )  ( r e s t a u r a c i ó n )  
  C a s a  d e  l a  B e n e f i c e n c i a  ( 1 8 7 6 ) .  
  C a s a  d e  l a  M i s e r i c o r d i a  ( 1 8 7 7 )  ( r e s t a u r a c i ó n ) .  
  T e a t r o  P r i n c i p a l  ( 1 8 7 7 )  ( r e s t a u r a c i ó n ) .  
  C o l e g i o  d e  N o t a r i o s  ( 1 8 8 3 ) .  
  I g l e s i a  d e  l a  C o m p a ñ í a  ( 1 8 8 5 ) .  
  C o l e g i o  d e l  S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s  ( 1 8 8 6 ) .  
  L a  C á r c e l  M o d e l o  ( 1 8 8 7 - 1 9 0 3 ) .  
  C o n v e n t o  d e  l a s  C a r m e l i t a s  d e  l a  c a l l e  A l b o r a y a  ( 1 8 8 7 ) .  
  C o l e g i o  I m p e r i a l  N i ñ o s  H u é r f a n o s  d e  S a n  V i c e n t e  F e r r e r  ( 1 8 8 8 ) .  
  E s t a c i ó n  d e  M a d e r a  ( 1 8 9 2 ) .  
  C o l e g i o  S a n  J o s é  ( 1 9 0 1 )  
  E s t a c i ó n  d e  A r a g ó n  ( 1 9 0 2 ) .  
  




C a s a  d e  l a  b e n e f i c e n c i a  ( V a l e n c i a ,  1 8 7 6 )  
 
I g l e s i a  d e l  S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s  ( V a l e n c i a ,  1 8 8 6 )  
 
C o l e g i o  n o t a r i a l  ( V a l e n c i a ,  1 8 8 3 )  
 
E s t a c i ó n  d e  M a d e r a  ( V a l e n c i a ,  1 8 9 2 )  
 
A n t i g u a  c á r c e l  m o d e l o  ( V a l e n c i a ,  1 8 8 7 - 1 9 0 3 )  
 
I g l e s i a  d e l  c o l e g i o  d e  S a n  J o s é  ( V a l e n c i a ,  1 9 0 1 )  
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E d i f i c i o :  e s t i l o  y  e n t o r n o .  
E l  e n t o r n o  d e l  e d i f i c i o  e s  m u y  p a r t i c u l a r ,  y a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n o  d e  l o s  p r i m e r o  e d i f i c i o s  q u e  s e  c o n s t r u y e  e n  l a  c a l l e  d e  l a  P a z ,  i n c l u s o  a n t e s  d e  s u  c o n s t r u c c i ó n  t o t a l .  E s t a m o s  e n  e l  c e n t r o  
h i s t ó r i c o  d e  l a  c i u d a d ,  l o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s u p o n e  q u e  s e a  u n  l u g a r  c o n  g r a n  a f l u e n c i a  d e  v i s i t a n t e s ,  t a n t o  l o c a l e s  c o m o  e x t r a n j e r o s .  L a  z o n a  e s t a  d e s t i n a d a  a l  s e c t o r  s e r v i c i o s ,  i n s t a l á n d o s e  e n  
l a s  p l a n t a s  b a j a s  d e  l o s  e d i f i c i o s  g r a n  n ú m e r o  d e  c o m e r c i o s .  
M u c h o s  d e  l o s  e d i f i c i o s  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  h a n  s i d o  r e h a b i l i t a d o s ,  y  e n  m u c h o s  d e  e l l o s  l a s  p l a n t a s  d e  v i v i e n d a  s e  h a n  m o d i f i c a d o  p a r a  c r e a r  o f i c i n a s  q u e  h a n  s i d o  s e d e  d e  n o t a r i a s ,  
d e s p a c h o s  d e  a b o g a d o ,  e s t u d i o s  d e  a r q u i t e c t u r a ,  e t c .  
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E s t a d o  o r i g i n a l .  D o c u m e n t a c i ó n  d e  a r c h i v o .  
E l  p r o y e c t o  o r i g i n a l  d a t a  d e  1 8 7 8 ,  p e r o  d e  e s t e  a ñ o  s o l o  e x i s t e  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  f a c h a d a  d e l  e d i f i c i o  y  d e  a l g u n o s  c o n d i c i o n a n t e s  q u e  s e  p u s i e r o n  p a r a  l a  c o m p r a  d e  l o s  s o l a r e s .  
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E n  e l  a r c h i v o  h i s t ó r i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a ,  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  d i v e r s o s  d o c u m e n t o s  d e  l a  é p o c a  c o m o  s o n  l a  c o n c e s i ó n  d e  l a  l i c e n c i a ,  u n a  s o l i c i t u d  d e  c a m b i o  e n  u n a  d e  l a s  f a c h a d a s  
y  l a  a p r o b a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  t é c n i c o s  m u n i c i p a l e s  d e  e s t e  c a m b i o  e n  l a  f a c h a d a .  
  
D o c u m e n t o  d e  s o l i c i t u d  d e l  c a m b i o  e n  l a  f a c h a d a  r e c a y e n t e  a  P l a z a  d e  l a  R e i n a  
( V a l e n c i a  1 0  d e  A g o s t o  d e  1 8 7 8 )  




I n f o r m e  d e l  a r q u i t e c t o  m u n i c i p a l  a p r o b a n d o  e l  c a m b i o  e n  l a  f a c h a d a  
( V a l e n c i a ,  1 6  d e  A g o s t o  d e  1 8 7 8 )  




D o c u m e n t o  d e  l a  P o l i c í a  U r b a n a  q u e  a c e p t a  e l  i n f o r m e  d e l  t é c n i c o  y  p a s a  p a r a  q u e  l e  s e a  
c o n c e d i d a  l a  l i c e n c i a .  
( V a l e n c i a ,  1 7  d e  A g o s t o  d e  1 8 7 8 )  




D o c u m e n t o  d e  c o n c e s i ó n  d e  l a  l i c e n c i a  d e  o b r a s .  
( V a l e n c i a ,  1  d e  O c t u b r e  d e  1 8 7 8 )  
C o m o  s e  t r a t a  d e  u n  e d i f i c i o  p r o t e g i d o  c u a l q u i e r  i n t e r v e n c i ó n  q u e  s e  r e a l i z a  e n  e l l o s  t i e n e  q u e  e s t a r  d o c u m e n t a d a ,  e s  p o r  e s o  q u e  e n  e l  p r o y e c t o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  1 9 8 9  e x i s t e n  p l a n o s  d e l  
e s t a d o  o r i g i n a l  d e  l a s  p l a n t a s  d e l  e d i f i c i o .  Y  h a n  s i d o  e s t o s  p l a n o s  l o s  q u e  h a n  s e r v i d o  p a r a  r e p r e s e n t a r  e l  e s t a d o  h i s t ó r i c o  d e l  e d i f i c i o .  
P l a n o s  d e l  e s t a d o  h i s t ó r i c o .
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
Alumno: Pertusa Inserte, Jorge
Julio- 2012PFG
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Planta baja (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
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Planta entresuelo (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
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Planta tipo (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
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Planta ático, trasteros (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
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Planta cubierta (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina









































Sección longitudinal (estado histórico)
Proyecto de Interiorismo Edificio “Casa Belda” (1878)  
Calle de La Paz 1. Luís Vives, 6.  Valencia   Tutor: Vicente Olcina
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Alzado calle Luis Vives
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Alzado calle Luis Vives
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E v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a .  
L a  c a l l e  d e  l a  P a z ,  l l a m a d a  a l  p r i n c i p i o  P e r i s  y  V a l e r o ,  e n  h o n o r  d e  s u  i n i c i a d o r ,  e s  u n a  
d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  r e f o r m a s  u r b a n a s  d e l  p a s a d o  s i g l o .  D e  n u e v o  t r a z a d o  r e c t i l í n e o ,  
d i s e ñ a d o  e n  1 8 6 9  p o r  l o s  a r q u i t e c t o s  S o r n i  y  M e r c a d e ,  t i e n e  1 6  m e t r o s  d e  a n c h u r a ,  y  u n e  l a  
p l a z a  d e  l a  R e i n a  c o n  l o s  j a r d i n e s  d e  l a  G l o r i e t a  y  e l  P a r t e r r e ,  o f r e c i e n d o  a l  f o n d o  l a  b e l l a  
p e r s p e c t i v a  d e  l a  t o r r e  d e  S a n t a  C a t a l i n a .  
E s t á  c o n c e b i d a  e n  l a  l í n e a  d e l  u r b a n i s m o  d e c i m o n ó n i c o  f r a n c é s  q u e  H a u s s m a n  h a b í a  
d e s a r r o l l a d o  e n  P a r í s ,  a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X  y  q u e  c a m b i a r í a  t o t a l m e n t e  l a  i m a g e n  d e  l a  c a p i t a l  
f r a n c e s a .  L a  c a l l e  d e  l a  P a z ,  a u n q u e  e v i d e n t e m e n t e  n o  d e  f o r m a  t a n  r o t u n d a ,  t r a n s f o r m ó  e s t a  
p a r t e  d e  l a  c i u d a d ,  a t r a y e n d o  e l  c o m e r c i o  y  c o n v i r t i é n d o s e  j u n t o  c o n  e l  E n s a n c h e  d e  C o l ó n  e n  
l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  d e  l a  c l a s e  b u r g u e s a .  
P a r a  s u  a p e r t u r a  y  c o n s t r u c c i ó n  q u e  d u r ó  a p r o x i m a d a m e n t e  t r e i n t a  a ñ o s ,  f u e  n e c e s a r i o  
d e r r i b a r  m u c h a s  c a s a s  y  c o n v e n t o s ,  c o m o  l o s  d e  S a n t a  T e c l a  y  S a n  C r i s t ó b a l ,  y  s e  a t r a v e s a r o n  
m u c h a s  m a n z a n a s  a  b a s e  d e  e x p r o p i a c i o n e s .  S u s  e d i f i c i o s ,  a  p e s a r  d e  s u s  d i f e r e n t e s  e s t i l o s ,  
p r e s e n t a n  t o d o s  e l l o s  u n a  g r a n  u n i d a d  d e  c o n j u n t o ;  t i e n e n  l a  m a y o r í a  u n  c a r á c t e r  e c l é c t i c o ,  
d o n d e  s e  m e z c l a n  l o s  e l e m e n t o s  i c o n o g r á f i c o s  r o m á n t i c o s  c o n  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  t r a d i c i ó n  
c o n s t r u c t i v a ,  a p a r e c i e n d o  e l e m e n t o s  m o d e r n i s t a s ,  c a s t i c i s t a s  e  i n c l u s o  r a c i o n a l i s t a s .  L o s  
e d i f i c i o s  s e  p r o y e c t a r o n  e n  s u  m a y o r í a  c o m o  c a s a s  d e  r e n t a s ,  s i  b i e n  e l  p r i n c i p a l  s e  r e s e r v a b a  
p a r a  e l  p r o p i e t a r i o .  
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  s u  a n t i g u o  c a r á c t e r  r e s i d e n c i a l  h a  i d o  d e s a p a r e c i e n d o  a l  i r s e  
t r a n s f o r m a n d o  l a s  a n t i g u a s  v i v i e n d a s  b u r g u e s a s  e n  d e s p a c h o s ,  o f i c i n a s ,  a c a d e m i a s ,  e t c é t e r a .  
N i  l a  b r u t a l  t e r c i a r i z a c i ó n  n i  e l  i n t e n s o  t r á f i c o  r o d a d o  c o n s i g u e n  r e s t a r l e  e n c a n t o ,  s e g ú n  
c o m e n t a  T o m á s  L l o r e n t e :  " E s t a  c a l l e  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  e j e m p l o s  m á s  s o r p r e n d e n t e s  y  
e q u i l i b r a d o s  q u e  c o n o c e m o s  d e l  u r b a n i s m o ,  c o n  u n  f u e r t e  a c e n t o  a l  g u s t o  d e  l a  é p o c a ,  q u e  e s  
p e r c e p t i b l e  h o y  p e r f e c t a m e n t e  e n  t o d a  l a  z o n a ,  y  e s  e l  f u n d a m e n t o  d e  s u  g r a n  c a l i d a d  
a m b i e n t a l ,  c a p a z  d e  r e s i s t i r  l a  a g r e s i v i d a d  d e  l a s  n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s " .  
 
V a l e n t i a  E d e t a n o r u m  v u l g o  d e l  C I D  ( 1 7 3 8 ) .  




P l a n o  g e o m é t r i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a  l l a m a d a  d e l  C I D  ( 1 8 3 1 ) .  
 
 
P l a n o  d e  V a l e n c i a  ( 1 8 6 9 ) .  
 




P l a n o  g e n e r a l  d e  V a l e n c i a  y  s u s  e n s a n c h e s  ( 1 8 9 4 )  
C o n t i n u a c i ó n  d e  l a  c a l l e  l a  P a z ,  y  p r o y e c c i ó n  h a s t a  e l  P e r t e r r e .  
 
P l a n o  t o p o g r á f i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a  ( 1 8 8 3 ) .  
I n i c i o  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z .  
 
 
P r o y e c t o  d e  e n s a n c h e  d e  V a l e n c i a  ( 1 9 0 7 )  
C a l l e  d e  l a  P a z  f i n a l i z a d a .  




C a l l e  d e  l a  P a z  v i s t a  d e s d e  S a n t a  C a t a l i n a  ( 1 9 1 0 ) .  
 
C a l l e  d e  l a  P a z  v i s t a  d e s d e  S a n t a  C a t a l i n a  ( 1 9 2 1 ) .  
 
C a l l e  d e  l a  P a z  d e s d e  P l a z a  d e  l a  R e i n a  ( 1 9 2 8 ) .  
 
C a l l e  d e  l a  p a z  v i s t a  d e s d e  S a n t a  C a t a l i n a  ( 2 0 1 2 ) .  
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Documentac ión  grá f ica  de l  es tado  ac tua l .  
S i t u a c i ó n  y  e m p l a z a m i e n t o .
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T o m a  d e  d a t o s  d e l  e s t a d o  a c t u a l .  
L a  t o m a  d e  d a t o s  d e l  e s t a d o  a c t u a l  h a  s i d o  u n  t r a b a j o  l a b o r i o s o .  E n  u n  p r i m e r  m o m e n t o  
m e  b a s é  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e x i s t í a  e n  e l  a r c h i v o  h i s t ó r i c o  d e  V a l e n c i a ,  p e r o  e s t a  i n f o r m a c i ó n  
r e s u l t ó  i n s u f i c i e n t e  d e b i d o  a  q u e  s e  t r a t a  d e  e d i f i c i o s  d e  m á s  d e  1 0 0  a ñ o s .  
P o s t e r i o r m e n t e  v i s i t é  e l  a r c h i v o  u r b a n í s t i c o  m u n i c i p a l ,  f u e  a l l í  d o n d e  e n c o n t r é  u n a  
i n f o r m a c i ó n  m u y  e x h a u s t i v a  d e  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  q u e  s e  h i z o  d e l  e d i f i c i o  e n  1 9 8 9 .  E n  e s t a  
r e h a b i l i t a c i ó n  s e  c a m b i ó n  e l  u s o  d e  l a s  p l a n t a s  d e  v i v i e n d a s ,  q u e  p a s a r o n  a  d e s t i n a r s e  a  
o f i c i n a s .  
T a m b i é n  p u d e  v i s i t a r  e l  i n t e r i o r  d e l  e d i f i c i o  y  f o t o g r a f i a r  t o d o s  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  q u e  
r e s u l t a n  r e l e v a n t e s .  
P l a n t a s ,  f a c h a d a s  y  s e c c i o n e s .  
P l a n o s  d e l  e s t a d o  a c t u a l .  
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R e p o r t a j e  f o t o g r á f i c o .  
 
 
P u e r t a  d e  a c c e s o  a l  e d i f i c i o  ( c a l l e  L u i s  V i v e s )  
 
E s c a l e r a  d e  c o m u n i c a c i ó n  v e r t i c a l  d e l  e d i f i c i o .  
 




V i s t a  d e  l a  e s c a l e r a  d e s d e  l a  p a r t e  i n f e r i o r .  
 
V i s t a  d e  l a  e s c a l e r a  d e s d e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
 
D e t a l l e  d e  l a  b ó v e d a  t a b i c a d a  d e  l a  e s c a l e r a  
 
D e t a l l e  d e l  r e l l a n o  d e s d e  l a  p a r t e  i n f e r i o r  
 
V i s t a  d e  l a  o f i c i n a  s i t u a d a  e n  l a  p l a n t a  e n t r e s u e l o  
 
V i s t a  d e  l a  o f i c i n a  s i t u a d a  e n  l a  p l a n t a  e n t r e s u e l o  
 
V i s t a  d e  l a  o f i c i n a  s i t u a d a  e n  l a  p l a n t a  e n t r e s u e l o  
 
V i s t a  d e  l a s  c a r p i n t e r í a s  d e  l a  p l a n t a  e n t r e s u e l o  
 
D e t a l l e  d e l  l u c e r n a r i o  q u e  i l u m i n a  l a  c a j a  d e  e s c a l e r a  
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Memor ia  const ruc t iva :  Es tado  genera l  de l  ed i f ic io .  
E s t a d o  d e l  s i s t e m a  e s t r u c t u r a l .  
E l  s i s t e m a  e s t r u c t u r a l  n o  s e  c o n o c e  c o n  c e r t e z a ,  p e r o  b a s á n d o m e  e n  l a  é p o c a  y  e n  e l  
e s t a d o  a c t u a l  d e l  e d i f i c i o ,  h e  p o d i d o  r e a l i z a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a .  
E l  m u r o  d e  f a c h a d a  s e r í a  u n  m u r o  d e  c a r g a ,  e x i s t e  o t r o  a l r e d e d o r  d e  l a  c a j a  d e  e s c a l e r a ,  
y  u n a  l í n e a  d e  p i l a r e s  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  p l a n t a ,  t o d o s  e s t o s  m u r o s  e s t a r í a n  c o n s t r u i d o s  c o n  
p i e d r a  o  c o n  l a d r i l l o .  
L o s  f o r j a d o s  s e  c o m p o n d r í a n  d e  v i g a s  m e t á l i c a s  a p o y a d a s  e n  l o s  m u r o s  o  e n  l o s  p i l a r e s .  
E l  e n t r e v i g a d o  s e r í a  b a s e  d e  v i g u e t a s  m e t á l i c a s  a p o y a d a s  e n  l a s  v i g a s .  C o m o  e l e m e n t o  
a l i g e r a n t e  s e  r e a l i z a r í a n  r e v o l t o n e s  d e  l a d r i l l o ,  y  f i n a l m e n t e  u n a  c a p a  d e  h o r m i g ó n .  E l  c o n j u n t o  
d e l  f o r j a d o  t i e n e  u n  e s p e s o r  d e  2 7 c m .  
 
C i m e n t a c i ó n  y  c e r r a m i e n t o s .  
D e s c o n o c i e n d o  l o s  d a t o s  e n  c u a n t o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  t e r r e n o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
m i s m o ,  s e  p l a n t e a  u n a  c i m e n t a c i ó n  s u p e r f i c i a l  m e d i a n t e  z a p a t a s  a i s l a d a s  p a r a  s o p o r t e s  y  
c o r r i d a s  b a j o  m u r o s  d e  c a r g a .  S u  t r a b a j o  c o n j u n t o  s e  g a r a n t i z a  m e d i a n t e  v i g a s  r i o s t r a s  y  
c e n t r a d o r a s .  L a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  e x c a v a c i ó n ,  a s í  c o m o  l a s  d i m e n s i o n e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
d i c h a  c i m e n t a c i ó n  s e  d e s c o n o c e n .  
 
C u b i e r t a s  y  r e d  d e  s a n e a m i e n t o .  
L a  c u b i e r t a  d e l  e d i f i c i o  s e  r e s u e l v e  c o n  u n a  s o l u c i ó n  m i x t a ,  u n a  a z o t e a  t r a n s i t a b l e  
c o n v e n c i o n a l  a  l a  c a t a l a n a  c o m p u e s t a  d e  p a ñ o s  a p r o x i m a d o s  d e  5  a  7  m e t r o s ,  d i s p o n i e n d o  u n  
s u m i d e r o  e n r a s a d o  c o n  l a  s u p e r f i c i e  p a r a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  a g u a s .  Y  u n a  c u b i e r t a  i n c l i n a d a  d e  
t e j a  á r a b e  e n  l a  p a r t e  p e r i m e t r a l  d e l  e d i f i c i o .  
 
P a v i m e n t o s  y  r e v e s t i m i e n t o s .  
E l  p a v i m e n t o  u t i l i z a d o  e n  e l  e d i f i c i o  v a r í a  s e g ú n  l a s  z o n a s ,  e l  z a g u á n  d e  e n t r a d a  a  l a s  
o f i c i n a s  e s  d e  m á r m o l .  
L a s  e s c a l e r a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  v e r t i c a l  t a m b i é n  s o n  d e  m á r m o l  s a l v o  l o s  ú l t i m o s  t r a m o s  
d e l  á t i c o ,  e n  l o s  q u e  s e  h a  e m p l e a d o  p a v i m e n t o  d e  t e r r a z o .  
E n  l a  o f i c i n a  a  l a  q u e  t u v e  a c c e s o  e n  l a  v i s i t a  a l  e d i f i c i o ,  e l  p a v i m e n t o  e r a  d e  t e r r a z o  y  
d e  p a r q u e t .  
 
E l e m e n t o s  o r n a m e n t a l e s  d e  i n t e r é s .  
C o m o  e l e m e n t o s  o r n a m e n t a l e s  d e  i n t e r é s  c a b e  d e s t a c a r  l a  b a r a n d i l l a  d e  l a  e s c a l e r a ,  
r e a l i z a d a  a  b a s e  d e  b a l a u s t r e s  d e  f o r j a ,  t a m b i é n  h a y  q u e  d e s t a c a r  l a s  b a r a n d i l l a s  d e  l o s  
b a l c o n e s  r e a l i z a d a s  t a m b i é n  e n  f o r j a .  
T a m b i é n  h a y  q u e  d e s t a c a r  l o s  e l e m e n t o s  o r n a m e n t a l e s  b a j o  l o s  b a l c o n e s  a s í  c o m o  l a  
d e c o r a c i ó n  m e d i a n t e  t r i g l i f o s  d e  l a  f a c h a d a  e n  l a  p l a n t a  d e  á t i c o s .  
E l e m e n t o s  c o n s t r u c t i v o s  s i n g u l a r e s .  
C o m o  e l e m e n t o  c o n s t r u c t i v o  s i n g u l a r  d e s t a c a r  l a  e s c a l e r a  d e  c o m u n i c a c i ó n  v e r t i c a l ,  
r e a l i z a d a  m e d i a n t e  u n a  b ó v e d a  t a b i c a d a  d e  l a d r i l l o  m a c i z o  y  c u y o  p e l d a ñ e a d o  e s t a  r e v e s t i d o  
c o n  m á r m o l  y  c o n  u n  e l e m e n t o  d e  m a d e r a  q u e  c o n f o r m a  e l  b o c e l  d e  l o s  e s c a l o n e s .  
 
P a r t i c i o n e s  y  c a r p i n t e r í a s .  
C o m o  s e  t r a t a  d e  u n  e d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  l a s  p a r t i c i o n e s  i n t e r i o r e s  e s t á n  r e a l i z a d a s  c o n  
m a m p a r a s ,  q u e  p e r m i t e n  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  c o n  p o c a s  r e f o r m a s .  
L a s  c a r p i n t e r í a s  e s t á n  a d a p t a d a s  a  e s t e  t i p o  d e  s o l u c i ó n ,  r e s p e t a n d o  e n  t o d o  m o m e n t o  
l a s  c a r p i n t e r í a s  e x t e r i o r e s ,  d e b i d o  a  q u e  e l  e d i f i c i o  e s t a  p r o t e g i d o .
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA (FASE 2ª) .  
Aná l is is  mor fo lóg ico  y  func iona l  de l  ed i f ic io .  
E s t u d i o  d e  l a  z o n i f i c a c i ó n  o r i g i n a l  y  s u  e v o l u c i ó n .  
V e r  c u a d r o s  d e  z o n i f i c a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  a c t u a l  y  p r o p u e s t a .  
E s t u d i o  d e  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  f u n c i o n a l e s .  
L a  p r i n c i p a l  v e n t a j a  d e l  e s t u d i o  d e  e d i f i c i o s  e n  u n  c e n t r o  h i s t ó r i c o  s o n  l a s  m ú l t i p l e s  
p o s i b i l i d a d e s  e n  l a s  q u e  s e  p u e d e  c o n v e r t i r  n u e s t r o  e d i f i c i o .  E l  a n á l i s i s  d e l  e n t o r n o  d e s v e l a  
m u c h a s  i d e a s  a  l a  h o r a  d e  p l a n t e a r  u n  c a m b i o  d e  u s o .  
E n  e l  e n t o r n o  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  p o d e m o s  e n c o n t r a r  m ú l t i p l e s  p o s i b i l i d a d e s  
f u n c i o n a l e s ,  h o t e l e s ,  o f i c i n a s ,  a c a d e m i a s ,  a g e n c i a s  d e  v i a j e s ,  j o y e r í a s ,  v i v i e n d a s ,  e t c .  E s t o  n o s  
h a c e  s u p o n e r  q u e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  h a  g e n e r a d o  u n  s i s t e m a  a u t o s o s t e n i b l e ,  e n  e l  q u e  p o d e m o s  
r e s o l v e r  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s .  
E s t u d i o  p o r  s i m i l i t u d  d e  r e f e r e n t e s  a r q u i t e c t ó n i c o s .  
E x i s t e  u n  n ú m e r o  e l e v a d o  d e  e d i f i c i o s  e n  e l  e n t o r n o  d e  l a  c a l l e  d e  l a  P a z  q u e  h a n  s i d o  
d e s t i n a d o s  a  v i v i e n d a s ,  y  e n  e l l o s  n o  h a y  u n  p a t r ó n  d e  f a m i l i a  e s t á n d a r ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  
s u e l e n  s e r  p e r s o n a s  c o n  e l e v a d o  p o d e r  a d q u i s i t i v o  y  c o n  u n  a l t o  n i v e l  d e  e s t u d i o s .   
P o s i b i l i d a d e s  d e  u s o .  P r o g r a m a  d e  n e c e s i d a d e s .  
A l  i n t e r v e n i r  e n  t o d o  e l  e d i f i c i o ,  h e  q u e r i d o  d a r  u n a  s o l u c i ó n  p a r a  v a r i o s  p e r f i l e s  d e  
p o s i b l e s  c o m p r a d o r e s .  P o r  e l l o  s e  h a n  d i s e ñ a d o  t r e s  t i p o l o g í a s  d e  v i v i e n d a s .  A u n q u e  e s t o s  
p e r f i l e s  t i e n e n  e l e m e n t o s  e n  c o m ú n ,  e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  e s  m e d i o - a l t o ,  
t i e n e n  u n  a l t o  n i v e l  d e  e s t u d i o s .  
E l  p r i m e r  t i p o  d e  v i v i e n d a s ,  c u e n t a  c o n  d o s  h a b i t a c i o n e s ,  p o r  l o  q u e  s e  a d a p t a r í a  a  
f a m i l i a s  c o n  u n  h i j o .  U n  s e g u n d o  t i p o  d e  v i v i e n d a s  c u e n t a  c o n  d o s  h a b i t a c i o n e s  y  u n  d e s p a c h o  
q u e  p u e d e  s e r  r e c o n v e r t i d o  a  h a b i t a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  a d a p t a r í a  a  f a m i l i a s  c o n  u n o  o  d o s  h i j o s ,  
o  f a m i l i a s  c o n  a l g u n o  d e  l o s  c ó n y u g e s  q u e  t r a b a j e n  d e s d e  c a s a .  F i n a l m e n t e ,  h a y  u n  t e r c e r  t i p o  
d e  v i v i e n d a s  c o n  u n a  ú n i c a  h a b i t a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  e s t á  d i r i g i d o  h a c i a  p a r e j a s  s i n  h i j o s  o  
p e r s o n a s  s o l t e r a s .  
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Transformac ión ,  hab i l i tac ión  o  cambio  de  uso .  
U s o  p r o p u e s t o .  C o n d i c i o n a n t e s  y  v i a b i l i d a d .  
E l  u s o  p r o p u e s t o  p a r a  e s t e  e d i f i c i o  e s  n u e v a m e n t e  e l  r e s i d e n c i a l ,  y a  q u e ,  e n  s u s  
o r í g e n e s  e l  e d i f i c i o  s e  c o n s t r u y ó  c o n  e s t e  f i n .  Y  f u e  e n  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  1 9 8 9  
c u a n d o  s e  c a m b i o  d e l  u s o  r e s i d e n c i a l  a l  d e  o f i c i n a s ,  d a d o  e l  p r e s t i g i o  q u e  s u p o n í a  s i t u a r  e n  
e s t a  z o n a  l a s  o f i c i n a s  d e  a r q u i t e c t o s ,  a b o g a d o s ,  e c o n o m i s t a s ,  n o t a r i o s ,  c o n s u l t o r e s ,  e t c .  
Z o n i f i c a c i ó n .  R e l a c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
P l a n o s  d e  z o n i f i c a c i ó n  
D i s t r i b u c i ó n  y  j u s t i f i c a c i ó n  d e  u s o s .  
P l a n o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  
S e l e c c i ó n  d e  m o b i l i a r i o ,  s a n i t a r i o s ,  i l u m i n a c i ó n ,  e t c .  
C u a d r o s  d e  c a r p i n t e r í a s  y  m o b i l i a r i o  
E s t r u c t u r a  y  s u s  p o s i b l e s  m o d i f i c a c i o n e s .  
L a  e s t r u c t u r a  r e a l  d e l  e d i f i c o  n o  s e  c o n o c e  p o r q u e  n o  h a y  i n f o r m a c i ó n  g r á f i c a  a l  
r e s p e c t o ,  p e s e  a  e l l o  s e  h a  h e c h o  u n a  e s t i m a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e s t r u c t u r a l  b a s a d o  e n  l a  t i p o l o g í a  
d e  e d i f i c i o s  d e l  e n t o r n o .  
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Planta baja zonificación (propuesta reforma)
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Planta tipo zonificación (propuesta reforma)
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Nombre del Objeto Armario Alto 1P 15 Armario Lavabo 15 Armario Mural 1P 15 Armario Mural 2P 15 Armario Mural 3P 15 Armario Mural Esq... Armario Oficina 03... Ascensor 15 Cabina Ducha 15 Cabina Ducha 15 Cabina Ducha 15 Cafetera 02 15
Cantidad 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3
Longitud (A) 0,450 0,900 0,503 1,200 1,400 0,900 1,500 1,239 0,700 1,600 1,600 0,370
Anchura (B) 0,600 0,490 0,300 0,300 0,300 0,600 0,500 1,638 0,600 0,795 0,800 0,530
Altura (Tamaño Z) 2,250 0,900 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 19,250 2,100 2,100 2,100 0,630
Símbolo 2D
Axonometría 3D Frontal
Lista Inventario de Objetos
Nombre del Objeto Campana Extracto... Copiadora 15 Escritorio 15 Estantería 01 15 iMac 15 Lavabo 02 15 Lavabo Doble 15 Lavadora 02 15 MacBookPro 15 Mesa Café 02 15 Mesa Comedor Re... Mesa Comedor Re...
Cantidad 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3
Longitud (A) 0,900 0,434 1,200 1,200 0,485 0,600 0,900 0,600 0,393 1,332 0,800 2,600
Anchura (B) 0,400 0,354 0,600 0,400 0,188 0,450 0,406 0,600 0,267 0,616 1,800 1,800
Altura (Tamaño Z) 1,000 0,162 0,720 2,100 0,470 0,850 0,152 0,900 0,025 0,450 0,850 0,850
Símbolo 2D O
Axonometría 3D Frontal
Lista Inventario de Objetos
Nombre del Objeto Mesa Comedor Re... Mesa Oficina L1 15 Mesa Oficina Rect .. Módulo Base 1P 15 Módulo Base 1P 15 Módulo Base 2P 15 Módulo Base 3P 15 Módulo Base 3P 15 Módulo Base Cajo... Módulo Base Enci... Módulo Base Lava... Módulo Esquina L ..
Cantidad 10 1 1 4 20 1 3 3 3 3 3 1
Longitud (A) 2,022 1,500 1,215 0,650 0,600 1,200 1,620 1,620 0,600 0,600 0,600 1,200
Anchura (B) 2,022 1,250 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 1,200
Altura (Tamaño Z) 0,800 0,750 0,750 0,900 0,900 0,900 0,750 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900
Símbolo 2D LV
Axonometría 3D Frontal
Lista Inventario de Objetos
Nombre del Objeto Módulo Esquina L .. Nevera 15 Nevera 2 Puertas 15 Plano Cama 15 Plano Cama 15 Silla Oficina 01 15 Sofá Diseño 01 15 Sofá Diseño 02 15 Teléfono 15 Urinario 02 15 WC 15 WC con Cisterna 15
Cantidad 1 1 2 3 4 3 3 3 1 2 2 5
Longitud (A) 1,200 0,600 0,900 2,700 1,400 0,830 0,900 2,200 0,210 0,406 0,370 0,370
Anchura (B) 1,203 0,600 0,750 1,900 1,900 0,790 0,900 0,900 0,250 0,406 0,550 0,700
Altura (Tamaño Z) 0,900 2,100 1,930 1,230 1,230 1,000 0,800 0,800 0,076 0,737 0,420 0,810
Símbolo 2D F F
Axonometría 3D Frontal
Lista Inventario de Objetos
Listado de mobiliario
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Nombre Puerta Guardarro... Guardarro... Guardarro... Guardarro... Guardarro... Guardarro... Guardarro... P1 15 P1 15 P1 Corred... P1 Corred... P1 Corred... P1 Corred... P1 Corred... P1 Corred... P1 Entrad... P1 Entrad... P1 Entrad...
Cantidad 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 9 1 1 1 2 1 1 1
Tamaño A x H 0,500x2,100 0,980x2,100 0,980x2,100 1,851x2,100 0,500x2,100 1,175x2,100 1,010x2,100 0,900x2,100 1,000x2,100 0,900x2,100 0,900x2,100 1,499x2,100 1,750x2,400 2,050x2,400 2,051x2,400 1,020x2,100 1,020x2,100 1,020x2,100
Altura Antepecho Puerta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Nombre Puerta P1 Metal 15 P1 Metal 15 P2 15 P2 15 P2 15 P2 15 P2 15 P2 Corred... P2 Entrad... P2 Entrad... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor... P2 TarjHor...
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 6 21
Tamaño A x H 0,847x2,100 0,900x2,100 1,225x2,400 1,250x2,400 1,530x2,100 1,540x2,100 2,350x2,400 1,800x2,100 2,600x2,400 2,625x2,400 1,500x2,400 1,550x2,400 1,550x2,400 1,550x2,400 1,600x2,400 1,600x2,400 1,600x2,400 1,600x2,400
Altura Antepecho Puerta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Nombre Ventana Puerta Terraza 2 15 V1 15 V2 15
Cantidad 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 14 1 1 1
Tamaño A x H 2,348x2,400 2,710x2,400 2,250x1,400 2,600x2,400 0,705x1,500 0,850x1,500 0,850x1,500 0,875x1,500 1,000x0,800 1,000x1,500 1,000x1,500 1,175x1,500 0,950x1,500 1,250x1,500 1,000x0,898 1,225x2,100 1,250x2,100 1,750x2,100
Altura Antepecho Ventana 0,000 0,000 1,000 0,000 0,900 0,900 0,900 0,900 0,100 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000




Nombre Ventana V3 15 V4 Corred...
Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Tamaño A x H 2,250x2,100 2,575x2,100 2,600x2,100 2,600x2,100 2,050x2,100 2,200x2,100 2,348x1,500 2,710x1,500 2,592x1,500 2,600x2,100 2,625x2,100 2,600x1,400
Altura Antepecho Ventana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 0,900 0,000 0,000 1,000
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Documentac ión  grá f ica  de l  es tado  propuesto .  
E m p l a z a m i e n t o ,  p l a n t a s ,  s e c c i o n e s  y  p e r s p e c t i v a s .  
P l a n o s  d e l  e s t a d o  p r o p u e s t o  
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Planta baja (propuesta reforma)
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Planta tipo (propuesta reforma)
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Planta cubierta (propuesta reforma)
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Sección longitudinal (propuesta reforma)
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Sección transversal (propuesta reforma)
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ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²
VIVIENDA 01 01 113
ELEMENTOS COMUNES 31
 La calle de la Paz, llamada al principio Peris y Valero, en honor de su iniciador, es una de las más
importantes reformas urbanas del pasado siglo. De nuevo trazado rectilíneo, diseñado en 1869 por los
arquitectos Sorní y Mercade, tiene 16 metros de anchura, y une la plaza de la Reina con los jardines de la
Glorieta y el Parterre, ofreciendo al fondo la bella perspectiva de la torre de Santa Catalina.
 Está concebida en la línea del urbanismo decimonónico francés que Haussman había desarrollado
en París, a mitad del siglo XIX y que cambiaría totalmente la imagen de la capital francesa. La calle de la
Paz, aunque evidentemente no de forma tan rotunda, transformó esta parte de la ciudad, atrayendo el
comercio y convirtiéndose junto con el Ensanche de Colón en lugar de residencia de la clase burguesa.
 Para su apertura y construcción que duró aproximadamente treinta años, fue necesario derribar
muchas casas y conventos, como los de Santa Tecla y San Cristóbal, y se atravesaron muchas manzanas a
base de expropiaciones. Sus edificios, a pesar de sus diferentes estilos, presentan todos ellos una gran
unidad de conjunto; tienen la mayoría un carácter ecléctico, donde se mezclan los elementos iconográficos
románticos con los provenientes de la tradición constructiva, apareciendo elementos modernistas, casticistas
e incluso racionalistas. Los edificios se proyectaron en su mayoría como casas de rentas, si bien el principal
se reservaba para el propietario.
 En la actualidad, su antiguo carácter residencial ha ido desapareciendo al irse transformando las
antiguas viviendas burguesas en despachos, oficinas, academias, etcétera. Ni la brutal terciarización ni el
intenso tráfico rodado consiguen restarle encanto, según comenta Tomás Llorente: "Esta calle constituye
uno de los ejemplos más sorprendentes y equilibrados que conocemos del urbanismo, con un fuerte acento
al gusto de la época, que es perceptible hoy perfectamente en toda la zona, y es el fundamento de su gran
calidad ambiental, capaz de resistir la agresividad de las nuevas construcciones.
 Respecto del edificio, Gran edificio de viviendas que configura toda una manzana. Arquitecto,
Joaquín Belda Ibáñez y maestros de obras Pascual Herrero Ripoll y Peregrin Mustíeles.
Consta de planta baja, entresuelo, tres pisos sin diferenciar y desván. A resaltar la seriedad y el
buen oficio del conjunto general. La planta baja fue toda ella dedicada a locales comerciales, y existen
todavía algunos de ellos, como el de tejidos recayente a la calle del Mar y la farmacia que da a la plaza
Zaragoza, que conservan aun una hermosa decoración. A resaltar también las ventanas del entresuelo, de
diseño especialmente cuidado. El conjunto forma un cuerpo de edificación maciza con patios de luces para
la ventilación.
Respecto del arquitecto,Joaquín María Belda Ibáñez nació el 19 de abril de 1839 en Valencia, siendo
bautizado en la Iglesia de San Lorenzo. Murió el 21 de febrero de 1912.De profesión arquitecto, y adscrito a
la corriente historicista y romántica de finales del siglo XIX.
Recibió el título de Maestro de Obras en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y estudió
en Madrid en la Escuela superior de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, donde se revalidó
de Arquitecto el mismo año que Torroja, Goicoa, Font, Albors y tantos otros arquitectos conocidos.
Recién terminada su carrera, fue nombrado Catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos,
creada en Valencia en 1870, y Arquitecto provincial en el año 1872.
Ficha urbanísticaPlano de emplazamiento
Ficha catastral
Foto de la calle de la Paz desde la torre de Santa Catalina (1910)
Foto de la calle de la Paz desde la torre de Santa Catalina (1928)
Foto de la calle de la Paz desde la torre de Santa Catalina (1921)
Alzado de la Calle la Paz (1878)
Documento de archivo histórico
Alzado Calle Luis Vives (1878)
Documento de archivo histórico
Alzado Plaza de la Reina (1878)
Documento de archivo histórico
Convento de Santa Tecla (1738), Futuro emplazamiento del edificio
Convento de Santa Tecla (1831), Futuro emplazamiento del
edificio
Convento de Santa Tecla (1869), Primer diseño
del trazado de la calle de la Paz
Casa Belda (1883), edificio construido y inicio del trazado de la calle
de la Paz y de laPlaza de la Reina
Casa Belda (1894), continuación de la calle
de la Paz hasta la Plaza Alfonso el
Magnánimo
Casa Belda (1907), calle de la Paz
finalizada
1738 1831 1869 1883 1894 1907
Casa Belda (1944), fotoplano calle de la Paz
1944
Plano de Planta Baja (1989)
Documento de archivo urbanístico
Plano de Planta entresuelo (1989)
Documento de archivo urbanístico
Plano de Planta Tipo (1989)
Documento de archivo urbanístico
Plano de Planta Ático (1989)
Documento de archivo urbanístico
Plano de Planta de cubiertas (1989)
Documento de archivo urbanístico
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Portería
Contadores
0 1 2 3 4 5
 Este fué el primer edificio que se adecuó al nuevo trazado de la calle de la Paz. Fué construido
en 1878, en el solar del antiguo convento de Santa Tecla. Dicho convento fué expropiado a la iglesia
durante el periodo conocido como el sexenio democrático.
 La construcción del edificio generó algunas peculiaridades. El solar inicial se dividió en cuatro
parcelas que se vendieron a propietarios distintos, con la condición que la envolvente exterior del edificio
se adecuara al proyecto redactado por Joaquín Belda.
 Con estos condicionantes lo que se pretendía era crear un bloque uniforme que fuese el inicio de
la calle de la Paz por la Plaza de la Reina. Esto se quería conseguir en todas las manzanas que se
generarían en la calle de la Paz, aunque esto no se consiguió llevar a término.
 Originariamente el edifcio fue destinado a dos usos, las plantas bajas se destinaron a locales
comerciales y las plantas altas a viviendas, con trasteros situados en la planta ático.
 En la actualidad las plantas bajas siguen siendo destinadas al sector servicios (cafeterías,
panadería, tienda de articulos esoterico, etc.) y las plantas altas se han destinado a oficinas. Este cambio
de uso se realizó en una rehabilitación posterior realizada en 1989.
 El acceso al edificio no se produce por la calle de la Paz, sino por la calle de Luis Vives. Pese a
este hecho y por dar una concordancia con todos los proyectos realizados en el taller, hemos identificado
el edificio como Paz 1.
Zonificación planta Baja, estado actual (Elaboración propia)
Escala 1:200
Zonificación planta Entresuelo, estado actual (Elabración propia)
Escala 1:200
Zonificación planta Tipo, estado actual (Elaboración propia)
Escala 1:200
Zonificación planta Ático, estado actual (Elaboración propia)
Escala 1:200
Planta Cubiertas, estado actual (Elaboración propia)
Escala 1:200
Sección longitudinal, estado actual (Elaboración propia)
Interpretación de estructura, y colocación de bajantes (Elaboración propia)
Escala 1:200
Foto de la calle de la Paz desde la torre de Santa Catalina (2012)
Foto de la calle de la Paz desde la Plaza de la Reina (2012)
Foto de la calle de la Paz con la torre de Santa Catalina (2012)
Foto de la calle de la Paz esquina con calle Luis Vives (2012)
Planta Entresuelo, estado actual (Elaboración propia)
Planta Tipo, estado actual (Elaboración propia)
Planta Ático, estado actual (Elaboración propia)
Leyenda de zonas
Foto de la calle de la Paz esquina con calle Luis Vives (2012)
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 Como propuesta de reforma, he decidido realizar un cambio de uso en las plantas altas,
recuperando así el uso inicial al que fué destinado el edificio y destinarlas todas ellas a viviendas.
 Cada planta constará de tres viviendas. La vivienda tipo A, recayente a la esquina de la calle la Paz
con la calle de Luis Vives, está diseñada con dos habitaciones dobles, una de ellas con baño en suite, baño
independiente, salón-comedor y cocina.
 La vivienda tipo B, situada en la parte central de la fachada recayente a la calle de la Paz, y esta
diseñada con una habitación doble, un baño y salón-comedor comunicado con la cocina.
 La vivienda tipo C, recayente a la esquina de la calle de la Paz con la Plaza de la Reina, está
diseñada con dos habitaciones dobles, una de ellas con baño en suite, baño independiente, despacho,
salón-comedor y cocina.
 Las plantas bajas se continúan destinanado al sector servicios, y se ha proyectado una cafetería en
el bajo comercial recayente a la calle de la Paz y a la Plaza de la Reina. Intentando recuperar la esencia del
"Cafe el Siglo", que se situaba en el bajo comercial en el que se encuentra la cafetería capuccino.
Planta Baja (Estado propuesto)
Escala 1:100Planta Tipo (Estado propuesto)
Escala 1:100
Ámbito de estudio seleccionado para la intervención
Planta Tipo (Demolición)
Escala 1:125
Render Salón-Comedor Vivienda B
Planta Tipo (Primera rehabilitación)
Escala 1:125
Planta Baja (Primera rehabilitación)
Escala 1:125
Render Salón- Comedor Vivienda ARender Salón-Comedor Vivienda BRender  Cafetería Render Cafetería
Planta Baja (Demolición)
Escala 1:125
Habitación doble Vivienda A
Alzado interior de salón-comedor y cocina  (AI - 03)
Escala 1:50
Alzado interior de baño  (AI - 02)
Escala 1:50
Alzado interior de cocina  (AI - 01)
Escala 1:50




L a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  e s t u d i o  d e  p r o y e c t o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  r e q u i e r e  d e  t i e m p o ,  
c o n o c i m i e n t o  y  d e  u n  a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r t e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  c o n j u n t o  
d e l  e d i f i c i o .  D e s d e  e s t e  c o n c r e t o  a n á l i s i s  s e  d e s a r r o l l a  g l o b a l m e n t e  e l  e d i f i c i o ,  c o n o c i e n d o  d e  
e s t a  m a n e r a  l o s  v a l o r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  e  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  s u  d e f i n i c i ó n .  
S e  t r a t a  d e  u n  e d i f i c i o  c o m p l e j o ,  p o r  s u  d i m e n s i ó n ,  p o r  s u  s i t u a c i ó n  y  p o r  s u  v a l o r  
a r q u i t e c t ó n i c o .  H a  r e s u l t a d o  d i f í c i l  r o m p e r  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  o r i g i n a l  y  d o t a r l o  d e  u n  c a r á c t e r  
a c t u a l  y  a r m ó n i c o  e n t r e  l a s  p a r t e s .  
C o n o c e r  y  d e s a r r o l l a r  u n  e d i f i c i o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a  r e s u l t a d o  u n a  e x p e r i e n c i a  
g r a t i f i c a n t e  y  u n  g r a n  a p r e n d i z a j e  a  n i v e l  h i s t ó r i c o ,  d e  d i s e ñ o  y  d e  a n á l i s i s  d e  e s p a c i o s .  
  




A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a .  
A r c h i v o  h i s t ó r i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a .  
A r c h i v o  u r b a n í s t i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a .  
w w w . j d i e z a r n a l . c o m  
w w w . m c n b i o g r a f i a s . c o m  
C a r t o g r a f í a  h i s t ó r i c a  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a   
 A r m a n d o  L l o p i s  A l o n s o  –  V t i M  a r q t e s .  
 L u í s  P e r d i g ó n  F e r n á n d e z .  
